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UCHING: Mahasiswa insti- 
tusi pengajian tinggi (IPT) 
di Sarawak sebulat suara 
bersetuju Perbadanan Tabung Pen- 
didikan Tinggi Nasional (PTPTN) 
perlu diteruskan selepas mengam- 
bil kira pinjaman itu membawa 
banyak manfaat kepada pelajar da- 
ri keluarga berpendapatan ren- 
dah. 
Hampir 100 pelajar mewakili pel- 
bagai IPT awam dan swasta di sini 
turut menjawab `ya' ketika diaju- 
kan soalan oleh Timbalan Menteri 
di Jabatan Perdana Menteri, Datuk 
Ahmad Maslan mengenai kewaja- 
ran kerajaan meneruskan PTPTN 
yang disuarakan pada Program 
Sembang-Sembang anjuran Biro 
Tata Negara (BTN) Sarawak. 
Program berkenaan bertujuan 
memberikan maklumat mengenai 
keputusan kerajaan meneruskan 
PTPTN dan pendedahan jumlah se- 
benar kos pengajian pelajar yang 
ditanggung kerajaan. 
Ketika sesi soal jawab, Presiden 
Permuafakatan Siswa Siswi FELDA 
(PERSADA), Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS), Rozairi Ismail, 
22, mencadangkan jumlah pinja- 
man PTPTN dinaikkan bagi pelajar 
Semenanjung yang sedang menun- 
tut di Sabah atau Sarawak dan se- 
baliknya. 
"Buat masa ini, jumlah pinjaman 
yang kami terima sama dengan pe- 
lajar Sarawak yang belajar di sini, 
sedangkan kami perlu mengeluar- 
kan belanja lebih untuk membeli 
tiket kapal terbang setiap kali mahu 
pulang ke kampung pada cuti se- 
mester. 
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AHMAD menunjukkan akhbar Berita Harlan yang menyiarkan isu PTPTN kepada mahasiswa pada majlis dialog bersama 
Mahasiswa di Kuching, semalam. 
"Ada juga cadangan agar kami 
menempah tiket penerbangan tam- 
bang murah lebih awal namun ia 
masih mendatangkan masalah ke- 
rana tarikh peperiksaan akhir se- 
ring berubah, " kata pelajar Tahun 
Dua, Fakulti Sains Sosial itu. 
Sementara itu, wakil Universiti 
Teknologi Mara (UiTM) Sarawak, 
Mohd Haziq Karem, 22, mencadang- 
kan pinjaman daripada agensi lain 
termasuk Jabatan Perkhidmatan 
Awam (JPA) dipermudahkan kera- 
na terdapat syarat yang tidak me- 
layakkan pelajar berbuat demi- 
kian. 
"Saya mencadangkan syarat me- 
mohon pinjaman daripada agensi 
lain dipermudahkan kerana seka- 
rang ini jika pelajar yang tidak 
mendapat keputusan cemerlang, 
sukar memohon pinjaman selain 
PTPTN, " katanya, 
Rakannya, Nurshaima Napis, 22, 
pula memohon pemberian bantuan 
Baucar Buku 1Malaysia (BB1M) di- 
berikan pada setiap semester ke- 
rana bantuan berkenaan sangat di- 
perlukan pelajar untuk membeli 
buku dan alat tulis. 
"Kami sangat mengharapkan 
bantuan kerajaan seperti PTPTN 
dan tidak mempunyai masalah un- 
tuk membayar semula pinjaman. 
Namun sebagai pelajar kami masih 
memerlukan bantuan lain seperti 
BB1M yang dapat meringankan be- 
ban dalam urusan pembelian bu- 
ku, " katanya. 
